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Anonym; Brundisium/Calabria; 217 v.Chr. - 200 v.Chr.; Semis; SNG Cop 718
Avers
Revers
Zitat(e): SNG Cop 718
SNG ANS 781-785
SNG München 579
BMC 10
Pozzi Nr. 289
Lindgren Nr. 245
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Region: Calabria
Münzstätte: Brundisium
Datierung: 217 v.Chr. - 200 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Semis
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 7,36 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf d. Poseidon r., dahinter
Dreizack und bekränzte Nike,
Punktkranz
Revers: nackter, junger Mann reitet
auf Delphin n. l., hält i. r. Hand
bekränzende Nike und i. l. Hand
Kithara
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